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Parlons un peu d'organisation 
m 
Nous avons cité déjà deux catégories de 
fabricants et commerçants qui refusent de 
se joindre à nos associations patronales 
horlogères. À côté d'eux, existe encore, 
— last not least — la classe des égoïstes, 
qui trouvent bon de subsister en marge 
de nos syndicats, de profiter du fruit de 
leurs efforts sans participer à leurs charges, 
et qui, fréquemment, aux démarches ten-
tées auprès d'eux pour les engager à ne 
pas, demeurer plus longtemps à l'écart, ré-
pondent tout crûmen.t: « Je n'ai pas eu 
besoin de syndicat pour gagner de l'argent 
et je n'éprouve aucun besoin d'aliéner ma 
liberté. » Les représentants de cet état ; 
d'esprit, se font heureusement toujours 
plus rares, et de plus en plus se répand 
la notion que si la vraie fin du commer-
çant ou de l'industriel est en définitive de 
«gagner de'l'argent'.», ce but ne doit pas 
être obtenu en foulant au pieds sans au-
cun égard les intérêts légitimes de collè-
gues ou concurrents, de fournisseurs ou 
d'employés. Vivre et laisser vivre, telle est 
la notion qui a cours aujourd'hui, heureu-
sement! dans les milieux toujours plus ré-
pandus. 
On a pu reprocher parfois à certains de 
nos syndicats de pratiquer des principes 
un peu étroits, d'être un peu fermés, de 
rendre quelque peu difficile l'accès à leurs 
groupements. Si ces critiques ont pu être 
fondées — rarement — nos associations 
patronales sauront certainement s'inspirer, 
dorénavant de la situation actuelle, élargir, 
leurs cadres, et elles s'efforceront d'attirer 
à elles tous les éléments sérieux disposés 
à travailler consciencieusement à la réali-
sation de leurs buts. 
Pour l'avenir, il est d'une extrême im-
portance pour la prospérité de notre hor-
logerie, que tous les abstentionnistes, quels 
que soient du reste les motifs qui leur ont 
dicté leur attitude actuelle, cessent de res-
ter en dehors des organisations existantes. 
Leur propre intérêt le leur conseille et le 
souci de la bonne marche de l'industrie 
dont jls vivent leur en fait un devoir. 
Quels avantages retirent-ils de leur si-
tuation d'outsiders'? Une main-d'œuvre à 
un prix parfois légèrement inférieur à ce-
lui payé par leurs collègues ; par consé-
quent des conditions de fabrication plus 
favorables ; et la possibilité d'enlever quel-
ques affaires à des concurrents par des 
prix et conditions de vente dérogeant à 
ceux fixés par nos syndicats. Ces avan-
tages, surtout le dernier, sont en somme 
plus apparents que réeU, et ils no sont en 
tout cas que momentanés, le jeu de la con-
currence ayant tôt fait de niveler de nou-
veau les situations : Le seul résultat de 
cette manière d'agir, profondément égoïste 
et anti-commerciale, est de rendre vains les 
efforts de nos syndicats pour améliorer la 
situation de leurs membres, et cela, sans 
avantage pour eux-mêmes et au grand dé-
triment de tout le monde. 
On ne doit pas se dissimuler qu'après 
la guerre plus encore qu'auparavant, nos 
syndicats devront déployer la plus grande 
activité, pour uniformiser dans la mesure 
du possible les salaires, rendre égales les 
conditions de la fabrication, et défendre 
par tous les moyens appropriés les inté-
rêts de notre commerce d'exportation. 
Une. lâche nouvelle et importante leur 
incombe en out re : celle de soutenir et dé-
fendre les intérêts de leurs membres vis-à-
vis de la foule d'organisations de tous gen-
res créées en raison des perturbations éco-
nomiques nées de la crise actuelle; une 
quantité de décrets, d'arrêtés, d'ordon-
nances, de restrictions, d'interdictions, de 
prohibitions, encerclent de toutes parts le 
producteur isolé, entravent de toutes fa^ 
çons ses approvisionnements et ses expé-
ditions au dehors ; ces décisions sont dé-
crétées par des institutions toutes puis-
santes ; et dans ce vaste maquis, la voix de 
l'individu ne peut se faire écouter et ses 
réclamations ne sont entendues — quel-
quefois ! — que si elles sont présentées et 
appuyées par des groupements puissants. 
Nul n'oserait affirmer que cette situation 
cessera avec la fin de la crise qui l'a pro-
voquée ; nombreux, au contraire, sont ceux 
qui prétendent que ce mal nécessaire sub-
sistera, au moins en partie, pendant une 
période de l 'après-guerre. 
Il est donc logique de prévoir que cette 
part importante de la tâche de nos syndi-
cats patronaux s'imposera longtemps en-
core à leur activité, et justifiera plus que ' 
jamais leur raison d'exister. 
Mais ils ne pourront exercer vraiment 
l'influence bienfaisante qui doit être la 
leur, qu'à la condition de grouper tous lès 
intéressés, ou la très grande majorité d'en-
tre eux. Au contraire, leurs efforts tendant -•-
à la sauvegarde des intérêts de notre in-
dustrie seront vains, tant qu'ils pourront , 
être combattus, ouvertement ou dans l'om-
bre, par des individus isolés, ou des grou-
pements particuliers existant eu dehors 
d'eux. 
De même, la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, même réorganisée, ne pourra s'ac-
quitter vraiment avec fruit de sa tâche ; 
elle ne pourra faire admettre dans les cir-
constances importantes nos revendications ; 
elle n'acquerra, en un mot, de l'autorité, 
qu'à la condition de représenter l'univer-
salité de l'horlogerie suisse ; et cette, con-
dition ne sera réalisée que si nos syndi-
cats, qui constituent les sections d e . l a 
Chambre, réussissent à grouper tous les-
membres de la famille horlogère. Il serait 
désastreux que, comme cela s'est produit 
quelquefois, des demandes ou. des. propo-
sitions de la Chambre, faites au nom. de 
l'ensemble de l'horlogerie suisse, soient 
combattues au nom d'intérêts égoïstes, 
particularistes ou régionaux. 
Nous concluons des considérations qui 
précèdent, que pour la prospérité de notre 
industrie horlogère, tous ses représentants 
doivent faire preuve d'union et de.solida-
rité, et appliquer, en le modifiant quel-
que peu, le mot de Danton : De l'entente, 
encore de l 'entente, et toujours de l'en-
tente ! 
Nous concluons, en outre, qu'afin d'ar-
river à l'organisation dont chacun ressent 
le besoin, nos syndicats devront se livrer 
à un travail de propagande, de recrute-
ment, pour attirer à eux ceux qui les igno-
rent encore. La tâche n'est pas aurdessus 
de leurs forces. Les arguments persuasifs 
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ne manquent pas, comme nous l'avons vu. 
Et des moyens coi:rcitifs, exigeant le con-
cours de plusieurs syndicats ayant, en l'es-
pèce, des intérêts communs, et môme, au 
besoin, avec l'appui d'organisations ouvriè-
res, pourront constituer Vultima ratio a 
l'égard des récalcitrants. 
Portée de l'engagement S. S. S. exigé des 
fabricants d'horlogerie par le groupe-
ment des fabriques d'ébauches. 
Il résulte de renseignements de sour-
ce autorisée pris par la Chambre suisse de 
l'horlogerie, que les fabricants d'horloge-
rie qui sont au bénéfice d'une autorisation 
globale d'exportation pour les Empires 
centraux ou pour le transit par ces pays-
là, sont couverts par celle-ci en ce qui con-
cerne les montres et les mouvements finis. 
Seule l 'exportation des fournitures et piè-
ces détachées n'est pas autorisée. 
Exportation vers la Suisse des marchandises 
en provenance des Etats-Unis d'Amérique 
La S.. S. S. communique au S. I. H., 
Bienne pour avis aux intéressés: 
« La Légation Suisse à Washington nous 
informe que l'interdiction d'exporter s'é-
tend à tous les articles à destination de la 
Suisse. Il est très difficile d'obtenir actuel-
lement des dérogations au décret d'inter-
diction. 
«La Légation Suisse qui s'occupe des 
démarches que nécessite cette situation 
nous demande de lui fournir le plus rapi-
dement possible un état exact des mar-
chandises pour lesquelles il a déjà été pas-
sé commande et qui n'ont pas pu, jusqu'à 
ce jour, quitter le port d 'embarquement. 
« Elle désire également connaître nos 
besoins pour 1918 pour tous les genres 
d'articles en provenance des Etats-Unis. » 
Veuillez envoyer d'urgence au S. I. H.: 
1. Tous les renseignements possibles 
au sujet des demandes d'importation que 
vous avez en cours. 
2. Une liste de vos importations pro-
bables des Etats-Unis du Nord pour 1918. 
La loi américaine sur le commerce 
avec l'ennemi 
La loi sur le commerce avec l'ennemi qui 
vient d'être votée par le Sénat et la Chambre 
des représentants, a été soumise à la signature 
du président. Un article de la loi permet aux 
compagnies d'assurances des pays ennemis 
qui recevront une autorisation spéciale, de 
continuer leurs opérations en Amérique. 
L'exploitation des brevets, propriété de 
ressortissants ennemis est également permise 
sous réserve d'autorisation spéciale. 
La loi donne au président Wilson le droit 
de restreindre les importations américaines 
et d'imposer une stricte censure sur toutes les 
communications avec les pays neutres; elle 
donne au directeur des postes le droit d'em-
pêcher les publications contrevenant à la loi 
sur l'espionnage de passer par le service pos-
tal. 
Comment reconnaître la falsification 
des monnaies ? 
La presse relate fréquemment l'arrestation 
de bandes organisées de faux-monnayeurs et 
l'on se demande comment il peut être possi-
ble de vivre d'une industrie aussi périlleuse 
et d'écouler les produits falsifiés. 
Chacun de nous cependant a été dupé ; il 
nous est arrivé maintes fois, en présentant 
une pièce de monnaie à un comptoir pour 
solder un aohat, de nous entendre dire par le 
caissier : «Votre pièce est fausse, elle est en 
plomb, ou en alliage étranger à celui qui doit 
entrer dans sa composition. » Chaque fois 
nous avons fait, sonner la pièce et nous avons 
été contraints de nous rendre à l'évidence. 
Un instant de distraction au moment où nous 
recevions de l'argent a causé la méprise qui 
se solde par une perte de 50 centimes, 1, 2, 
5, 10 ou 20 francs. 
Malgré l'arrestation des fripons, le fait se 
renouvelle si fréquemment qu'on est stupé-
fait du nombre de pièces fausses mises en cir-
culation et qu'on ne saurait prendre trop de 
précautions pour éviter d'être victime trop 
souvent de. pareils faits. 
Les faux-monnayeurs emploient plusieurs 
procédés pour faire des dupes. Le plus sou-
vent, ils façonnent des pièces avec un alliage 
qui présente l'apparence de l'argent, soit avec 
un alliage à base d'étain additionné de plomb, 
ou d'antimoine, ou de bismuth, ou de zinc ; 
soit avec un alliage de plomb additionné de 
zinc ou d'antimoine ; quelquefois même avec 
du plomb simplement. 
On distingue aussi les pièces fabriquées des 
pièces de bon aloi, à la différence du plomb 
appréciable par la balance ; au toucher qui 
est souvent onctueux ; à la couleur qui se ter-
nit très rapidement ; à la dureté du métal 
inférieure à. celle de l'argent ; et surtout au 
son mat que rend la pièce quand on la laisse 
tomber sur le carreau oU qu'on la jette sur 
une table. 
Le métal connu sous le nom de maillechort, 
fait d'un alliage de cuivre, de zinc ou d'étain 
et de nickel, se confond assez facilement avec 
l'argent au deuxième titre. On les distingue en 
déposant une goutte d'acide nitrique sur la 
pièce suspecte. Cet acide attaque lentement 
l'argent et laisse un tache noire sur la pièce, 
alors qu'il ronge immédiatement le maille-
chort et se colore en vert. 
Les pièces d'or sont truquées de différentes 
façons. Quelquefois, on a soustrait par le 
grattage une certaine quantité de précieux 
métal. Il suffit de peser la pièce, lorsque sa 
forme parait irrégulière, pour savoir si elle 
a été rognée. Une. pièce de 20.fr. en or doit 
peser 6 gr. 45161 et l'on tolère une différence 
de deux millièmes, ainsi que pour la pièce de 
10 fr. qui, elle, doit peser 3 gr. . 42580. Le 
poids de la pièce de 5 fr- en or est de 1 gr. 
61290 avec une tolérance de 3 millièmes. 
Les pièces d'argent pèsent 5 grammes par 
franc, avec une tolérance de 3 millièmes sur 
les 25 grammes pour la pièce de 5 francs et 
une différence de 5 millièmes pour les pièces 
de 2 et de 1 franc. 
D'autres fois, la pièce suspectée est four-
rée, c'est-à-dire qu'une pièce de métal ou 
d'alliage sans valeur est recouverte d'une 
pellicule de métal enlevée à une. pièce de 
bon aloi. Le plus s.ouvent, les pièces ainsi 
truquées sont plus légères que les bonnes 
pièces et la balance permet de reconnaître la 
fraude. 
Quelques pièces fausses sont faites de piè-
ces d'argent dorées, il faut être naïf pour les 
accepter et s'y laisser tromper. La densité de 
l'or est beaucoup plus élevée que celle de 
l'argent ; d'autre part, le diamètre des pièces 
d'or n'est pas le môme que celui des pièces 
d'argent. Enfin, l'effigie de la pièce d'argent 
est tournée dans le sens inverse de celle des 
pièces d'or pour.un même règne. Les figures 
des pièces d'argent à l'effigie de Napoléon Ier 
regardent à droite, les figures des pièces d'or 
du môme règne regardent à gauche. Il en est 
ainsi pour toutes les monnaies françaises 
sous le règne des chefs des dynasties : Napo-
léon Ier, Louis-Philippe 1er, par exemple, et 
pour la première république ; les monnaies 
frappées sous le règne de leurs successeurs et 
sous la deuxième et la troisième République, 
ont l'effigie tournée dans le sens inverse. 
Les pièces d'argent fausses, dans lesquelles 
il eiïtre du plomb, de l'antimoine et de l'étain, 
donnent sur la pierre de touche des traces 
d'un blanc bleuté ; ces traces disparaissent 
par l'addition d'une .goutte ou deux ,d'eau 
régale. 
Sur la pierre de touche, une monnaie d'or 
fausse laisse un trait rouge que quelques 
gouttes d'acide pur font disparaître complè-
tement. 
La pierre de touche employée par les orfè-
ves est un basalte noir, dur, inattaquable par 
les acides ; sa surface est rugueuse et retient 
des traces pulvérulentes du métal qu'on frotte 
dessus. L'eau régale est un composé de 125 
parties d'acide nitrique et de 21 parties 
d'acide chlorhydrique. Si l'on mouille d'eau 
régale une trace de pièce d'or sur la pierrç.de 
touche, le cuivre de l'alliage est attâquëïèt 
dissout instantanément ; il ne reste s u £ l à 
pierre que l'or pur. ;.y' 
Notre représentation diplomatique 
— 
Au sujet de notre représentation diplomati-
que à l'étranger, M. Buhler a déposé au Con-
seil national le postulat suivant : 
«Le Conseil fédéral est invité à présenter, 
après étude, un rapport sur la question de 
savoir s'il n'y a pas lieu : .'"• 
« I . d'augmenter le nombre des postes di-
plomatiques et économiques de la • Suisse à 
l'étranger, et d'adjoindre des agents commer-
ciaux à nos principales légations; 
«2. d'élever les crédits alloués aux légations 
et à leur personnel, afin de tenir compte du 
renchérissement de la vie et de faciliter le 
recrutement de nos représentants diplomati-
ques et économiques qui vont se trouver en 
présence dé tâches nouvelles et importantes.» 
A ce sujet, la Liberté reçoit de Berne cette 
information : 
« Le Conseil fédéral a autorisé les légations 
suisses à Vienne et à Paris à faire des propo-
sitions au sujet de l'acquisition éventuelle 
d'immeubles pour y installer les services de 
ces légations. » • , :r J. 
Consulats 
Le Conseil fédéral a. accordé en date du 
15 septembre l'exequatur à M. le consul géné-
ral Ladislaus Györgyey, nommé gérant du 
consulat d'Autriche-Hongrie à Lugano. 
Service des chèques postaux 
Paiements pou r la République Argen-
tine e t le Brésil . — L'arrangement conclu 
avec la Banque Suisse-Suda«iértcaine-(Banco 
Suizo-Sudamericano)à Buenos-Aircs, au sujet 
de l'exécution de paiements de et pour la Ré-
publique Argentine par l'entremise du service 
des chèques postaux, n'est plus en vigueur. 
A sa place l'administration des postes à con-
clu avec la Société de Crédit suisse (Schwei-
zerische Kreditanstalt) à Zurich un arrange-
ment aux termes duquel cette banque et sa 
succursale de Lugano effectuent des paiements 
et des viremeuts de et pour la République Ar-
gentine et le Brésil. Les bureaux de chèques, 
postaux entrent seuls en ligne de compte pour 
l'exécution dès virements.'Ce service de paie-' 
ments et de virements s'effectue par l'intermé-
diaire des comptes de chèques postaux sui-
vants, savoir : N° VIII 3300, Schweizerische 
Kreditanstalt, à Zurich, et n° XI 556, Crédit 
Suisse à Lugano. 
Les numéros des comptes qui, jusqu'à pré-
sent, ont servi d'intermédiaire pour le trafic 
avec la République Argentine restent donc 
les mêmes ; seul change le nom de la, banque 
qui effectue le service1. 
Le compte de chèques n° XI 556, Société de 
Crédit suisse à Lugano, ne doit être utilisé 
que pour les versements et les virements effec-
tués dans l'arrondissement postal de Bellinzo-
ne ; pour les versements et les virements pro-
venant des autres arrondissements, on lerà 
usage du compte n° VIII3300, Schweizerische 
Kreditanstalt à Zurich. 
Le nouvel arrangement entrera en vigueur 
le icr octobre 1917. 
Registre du commerce 
Enregistrements : 
11 septembre 1917.— Albert Kojmehl, Uhren-
und Apparatefabrik, (A. K. —, de Deitin-
gen, Soleure) fabrication et commerce de 
montres et appareils, Hergiswi.l (Unter-
wald-le-bas. 
18 septembre 1917. — A. Boichat & Cie socié-
té en commandite (Aurèle B., des Bois, 
Berne, associé indéf. respons., Constant 
Meyer-Graber, de Schwendi, Berne, asso 
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;: .cié-eommand. pour fr. 1000.—) fabrication 
_ : et cëttimerce d 'horlogerie , rue Numa Droz, 
:•?" 21, La Ghaux-de-Fonds. \ , 
Modifications : 
; ' Î8 Septembre 1917. — La société en nom col-
:J • lectif ce A. Boichat & Cie », fabrication et 
commerce d 'horlogerie , à La Chaax-de-Fds, 
~{ est d i s sou te ; la l iquidat ion s'opère par les 
'" t rois associés Virgile, Aurèle et Charles 
Boichat, sous la raison sociale: A: Boichat 
& Cie, en liquidation. 
20 septembre 1917. — La ra ison Adolf Haas, 
fabrication d 'horlogerie, Boujean-Bienne, 
est radiée. L'actif et le passif sont repr is pa r 
la société en commandi te Adolf Haas & Go, 
(Adolf H., assoc. indéf. respons. , Gustave 
et Robert H. , or iginaires de Bienne, asso-
ciés-comm. pour chacun fr. 1000.—) fabri-
cation d 'horlogerie, Oberdorf, Boujean-
Bienne. 
R a d i a t i o n s : 
24 août 1917. — Bolle & Bouelle, société en 
nom collectif en l iquidat ion, fabrication de 
boîtes de montres en tous genres et bijoute-
r ie , Gorcelles (Neuchâtel). 
17 septembre 1917. — René Roche, atel ier 
mécanique, Eaux- Vices (Genève). 
18 septembre 1917. — L. Roger Glatz, repré-
sentat ion et commerce de pierres fines et 
fabrique de filières en d iamant , Petit Sa-
connex (Genève). 
Brevets d'invention 
E n r e g i s t r e in entw. 
Gl. 71 e, û° 77113. 28 février 1917, 8 h . p . — 
Pendan t rotatif, — Cornu & Gie, fabricants, 
106, rue du Pa rc , La Ghaux-de-Fonds, 
(Suisse). Manda ta i r e : E. Imer-Schneider , 
Genève. 
Cl. 72 a, n° 76114. 24 mars 1916, 7 h . p . — 
Chronoscope électr ique. — Edmond Dé-
gallier, 4, place Cornavin , Genève (Suisse). 
Manda ta i re : H. Chaponnière , Genève. 
Cl. 73, n° 76115.* 11 janv ie r 1917, 8 h. p . — 
Machine automat ique pour percer et tour-
. ne r les flans servant d 'ébauches pour roues 
de cyl indre . — Société a"horlogerie de 
Matche, Maîche, (Doubs , France) . Manda-
taire : E. Imer-Schneider , Genève. » 
Cl. 94, n° 76126. 6 ju in 1917, 8. h. p. — Mon-
tre-bracelet extensible. — Paul Maire & 
Cle, 5, rue Pépinet , Lausanne (Suisse). Man-
da ta i r e : E. Imer-Schneider, Genève. ' 
R a d i a t i o n . 
Cl. 71 f, n» 65379. Boîte de mont re . (Devenu 
caduc le 24 ju in 1916 ensui te de renoncia-
tion.) 
Alcool à brûler 
Il r é s u l t e d ' u n e c o m m u n i c a t i o n qu i v i e n t 
d e n o u s ê t r e fa i te p a r la R é g i e d e s a lcoo ls 
à B e r n e , q u e l a v e n t e d e l 'a lcool à b r û l e r 
e s t d e n o u v e a u l i b r e d è s a u j o u r d ' h u i . 
L e s c o m m a n d e s r e m i s e s à la R é g i e , p a r 
l ' e n t r e m i s e d e la C h a m b r e s u i s s e d e l 'hor -
l o g e r i e , s e r o n t e x é c u t é e s p a r e l le à b r e f 
dé la i e t a u p r ix d u j o u r . 
L a v e n t e d e l 'a lcool p u r r e s t e i n t e r d i t e 
e t la C h a m b r e s u i s s e e s t e n c o r e e n p o u r -
p a r l e r s a v e c la R é g i e p o u r o b t e n i r d e c e t t e 
d e r n i è r e la q u a n t i t é d 'a lcool p u r n é c e s s a i r e 
à l ' i n d u s t r i e h o r l o g è r e . 
Chambre suisse de l'horlogerie. 
Nouvelles diverses 
R e l i u r e s p r é o i e u s e s . — Lorsque le Tita-
nic, après s'être heurté à un gigantesque ice-
berg , sombra dans l 'At lant ique, un est imable 
exemplaire d 'Omar Khayyam, dont la couver-
ture recelait de magnifiques pierres précieu-
ses, coula au fond de l 'èau. De telles couver-
tures incrustées de joyaux ne sont point aussi 
ra res qu 'on le pourra i t croire. Un aut re exem-
plaire d 'Omar Khayyam, incrusté de 21 opales 
existe encore au musée de Francfort . 
On connaî t , d 'autre part , u n exemplai re de 
Roméo et Juliette dont la rel iure est incrustée 
de 400 p ier res précieuses serties chacune dans 
une alvéole d'or. Les pages de ce volume fu-
rent enluminées pa r . Alber to Sangorski , et 
deux hommes t ravai l lè rent 18 mois à leur co-
pie . " ;.-•' ; , ; 
Enfin, l 'Amérique possède u n exempla i re 
enluminé des poèmes de Keats , évalué à 
50,000 fr., et dont la couver ture de marocain 
recèle 1,000 pierres précieuses montées sur or , 
plus une min ia tu re du poète en une sorte de 
mosaïque de perles et de turquoises . 
Escompte et change 
Taux d'escompte. '•— S u i s s e : Banque na-
t ionale , officiel 4 '/a °/° i hors banque 2 > %• — 
France 5 %• — Belgique —.—. I tal ie 5 %• 
— Londres 5°/o. — Espagne —.—. — Pét ro-
grade. 6°/o. — A m s t e r d a m 4 V« °/°- — Alle-
magne 5 °/o. — Vienne 5 °/o • — New-York —.—. 
— Stockholm 5 V2°/0< — Copenhague 5 % . 
Changes à çue (demande et offre) : F r ance 
80.60/82.60. — Belgique —.—/—.—. I ta l ie 
59.90/61.90. — Londres 22.18/22.78. — Espa-
gne 109.— /111.—. — Pé t rograde 77.25/83.25. 
— Amste rdam 198.30/200.30 — Al lemagne 
64.75/66.75. — Vienne 40.75/42.75. — New-
York 4.51/4.91. — Stockholm 161.50/163 50. 
— Copenhague 145.—/147.—. — Chris t iania 
146.—/148.—. 
Cote du diamant brut 
du 25 septembre 191J 
de la maison Lucien Baszanger , 
10, Cor ra te r ie , Genève . 
Pet i t s éclats d iamant . ir .16,50 à 17,50 liant 
Boart . . : » — » — » 
P o u d r e de d iaman t b r u t e u r t> 2,— » 2,25 » 
Cote de l'argent 
du ä S septembre 191 y 
Argent fin laminé 
Change sur Par is 
fr. 196.— le ki lo 
. . fr. 8 1 . — 
; Fabrique d'horlogerie demande 
é n e r g i q u e , b i en an c o u r a n t d e la fabricat ion et d u 
c o m m e r c e . Belle pos i t i on p o u r p e r s o n n e capable . 
Adresser offres sous chiffres P 2 3 7 3 0 C à P u b l i c i t a s 
S. A., L a G h a u x - d e - F o n d s . 3749 
' occupant depuis plusieurs années place de 
directeur technique dans grande fabrique, 
cherche à changer sa place. Connaissance à 
fond des deux langues. 
Adresser offres sous P 735 T à Publicitas 
S. A.. Saint-Imier. :!750 
f de 
énergique et capable de conduire fabri-
cation très importante est demandé dans 
fabrique d'horlogerie du Jura. 
A d r e s s e r l es offres p a r écri t s o u s chif. P 6229 J 
à Publ ic i t as S. A. , St-Imier. 3689 
G r a n d e fabr ique d e m o n t r e s che rche u n 
EMPLOYÉ 
très capable, c o n n a i s s a n t b i e n la fabr ica t ion et les 
e x p é d i t i o n s d ' o u t r e - m e r et p o u v a n t pa r fa i t emen t 
c o r r e s p o n d r e eh français , a l l e m a n d et angla is . 
P lace s table e t d ' aven i r . 
Offres s o n s chiffres P 23716 C à Publicitas S. A. La 
Chaux-de-Fonds. 3746 
F a b r i c a t i o n s u i s s e d e 
Bracelets cuir 
en t o u s g e n r e s 
et t ou t e s l a rgeu r s 
Bracelets moires 
- Téléphone 17.38 — 
Georges Metzger 
A. M. Piaget 19, 
La C h a u x - d e - r o n d s . 3636 
Meules 
Saphirs Ceylan, saphirs et 
rubis scientifiques pour le fi-
nissage de pièces acier et au-
tres pour l'horlogerie. 
Toujours grand choix de 
meules d'une pièce et meules 
pièces rapportées, diam. de 
30 à 00 mm. 3714 
Trous de filières. 
Vente de saphirs bruts. 
CHARLES BRUNNER, 
Les Ecreuses, L e L o e l e . 
Téléphone 2.57. 
versé dans la construction 
des appareils enregistreurs 
électriques, cherche placé. 
Offres sous chiffres P23742C 
à Publicitas S. A., Chaux-dc-Fonds. 
Leçons éo r l t e s de comp-
tai), américaine. Succès ga-
ranti. Prosp. grat. H. Frisch, ex-
pert comptable, Zurich, F. 21. 
est demande 3753 
par Fabrique de Neuchâtel. Connais-
sance de la comptabilité, correspon-
dance, établissement des prix de re-
vient exigés. — Place stable pour 
employé énergique et capable. 
Adresser offres avec preuves de 
capacités et références sous chiffres 
P23733C à Publicitas S. A.. Neuchâtel. 
Une fabrique d'objets de bijouterie 
d e m a n d e des 
VOYAGEURS 
disposés à la représenter dans divers pays 
neutres et de l'Entente. 
Adresser offres et références sous chiffres P 2 3 7 3 9 C 
à P u b l i c i t a s S . A-, La C h a u x d e - F o n d s . 3754 
M 
par grandes séries mouvements ancre 
17 lignes (genre bon courant ) , entrant 
dans boîtes américaines 12 size. 
Adresser offres sous chiffres P 2255 Uâ~ PUBLI-
CITAS S. A., BIENNE. 3752 
Horloger 
A l o u e r d a n s g r a n d e c o m m u n e 
Magasin et logement 
c o n v e n a n t à hor loge r - rhab i l l eu r . P a s d e c o n c u r r e n c e . 
E x i s t e n c e a s s u r é e . 
S ' ad res se r s o u s chiffres P 2 1 4 1 U à la S . A . 
P u b l i c i t a s , B i e n n e . , 370 
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Swiss Jewel Go. u 
Sücc. Gt. Mojonny i s & Co. 
LoCaf ï lO (Suisse) 
PIERRES FINES 
en Rubis, Saphir, Grenat et 
Scientifiques pour l'horlogerie 
it m r m sjruiuciH 
brutes, en toutes nuances 
Filières en diamant pour tréflleries 
Pierres pour boussoles, 
compteurs,- âTrtpèrë- et voltmètres 
Achat et vente de 
Pierres synthétiques 
t a i l l é e s , pour tous pays 
Lioraisons promptes et soignées — = 
Adresse té légraphique : M o j o n n y , L o e a r n o 4 j \ 
H109F Téléphone 1.63 lAX 
U 
24, Sa in t Br ide St ree t , L O N D R E S 
avec S u c c u r s a l e s 
LÀ CHAUX-DE-FONDS et à M0RTEAÜ (Doubs) France 
attire l'attention des Fabr iques d 'Horlogerie (système 
interchangeable) sur la nécessité de mettre à la disposition 
dés rhäbilleurs les fournitures appartenant à leurs montres. 
Dans ce but, elle désire être tenue au courant de tous les 
changements apportés darts les calibres existants, ainsi 
que des nouveaux calibres au fur et à mesuré de leur 
introduction. 
Une marque distinctive facilitant Y identi&ca' 
tion du mouvement est absolument nécessaire. 
•H 
BANQUE FÉDÉRALE 
(SOCIÉTÉ ANONYME) 
L A C H À U X - D E - F Ô N D S 
Sièges: ztnttcir, BERNE, ÉfAtK, ST-GALL, GENÈVE, LAUSANNE, VËVEY, 
I.Ä CHAUX-DE-FONDS 
Capital social: 45.000.000 Réserves: fr. 11.250.000 
Dépôts d ' argent en compte 
courant, à termes et contre 
Obligations ou Bons de dé-
pôts de riotre Baflcfue au* 
meilleures conditions. 
Placement de capitaux. 
Gérance de fortune. 
Garde de titres. 
Location de Coffres-forts. Instal-
lations de toute sécurité. Cabines 
isolées pour le détachement (Tes 
coupons. 
Escompte et encaissement de lettres 
de change sur la Suisse et l'étranger. 
Avances sur titres oourants. 
Change de monnaies et billets 
étrangers. 
Encaissement de coupons et .titres. 
M SHH 
LA FANTAISIE 
Grande Fabrique de Verres dé Montres de Formes 
en tous gen'rè'8 
Travail prompt et soigné. — Grande production 
AL, B E K T G E V I S I E R 
Rue du Progrès, 163 2853 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
0 0 0 0 r j ] 0 0 ^ ( D ] 0 @ [ r 3 l £ | [ D ] [ n ] [ n J [ n ] [ n ] [ D ] [ ä 
S Importation directe do j|j 
13 Diamants et Pierres précieuses \s\ 
I LUCIEN BASZANGER 1 
0 10, Corraterie G e n è v e Gorraterie, 10 (ïï| 
i DIAMANT BLANC et NOIR (Boart et Carbone) | 
nj| pour usages techniques nji 
0 RUBIS, SAPHIRS ET QREHdTS BRUTS 0 
0 pour l 'Horlogerie 0 
LE] Pour Bijouterie et Décoration: **74 ÉJ 
0 R O S E S E T B R I L L A N T S 0 
0 P E R L E S ET P I E R R E S DE COULEUR 0 
| Adresse télégraphique : « Iudomleies-Genève »• jn] 
0aËi000000000000000000B00 
CH.D0NIf45 6rCIE • . . 
DÉCORATEURS SPECIALITE : 
La Chaux-de-Fonds DECORS J O A I L L E R I E 
tous genres, tous prix 
sur Boîtes, Calottes et Médaillons 
3i74 Demander Echantillons 
Genève 
• H 
La Maison ,^-^fcp| P l P - ^ 
• 
Chronographes 15,17,19,22 w^ 
Rattrapantes i?, ig, 22 lignes 
Compteurs-Sport 17, m, 22 ngnes 
Clironoscopes à marche rapide 
au 1/50 ème et 1/100 ème de seconde 
CIiroiiograplies-Bracelets ts lignes 
Compteurs de Pulsations 
Tachymètres 2615 P 3 U 
• 
ainsi que tous les articles, genres 
et qualités analogues. 
H« 
Téléph. 257. 
B 
Schuren &€ie, 
( I n f i l l <m a • Mèches américaines . — Limes. — Scies. 
UUUlk l l jG . Etaux. — Calibres, etc. 
Grand stock disponible. 3646 
• M M 
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C a l o t t e s o r d e t o u t t i t r e . 9 l i g n e s c y l i n d r e e t 10 Yz l i g n e s a n c r e e t c y l i n d r e . 2985 
PESEUX WATCH Co, PESEUX (Nencitel) 
1I^^TËË^[^»^^IIL/S^^ 
OR BRACELETS EXTENSIBLES POUR MONTRES 
BRACELETS CHAINE „MILANAISE" 
BRACELETS ARGENT, NIEL ET DOUBLÉ 
FABRIQUE DE CHAINES D'OR 
PLATINE 
Marque déposée „ GENBVENSIS " 3077 
GAY F R È R E S &C'-E GENÈVE 
iii^^ii^^ite^if^^iii^a^iCTi^^iri^^if^^ori^^ii^^iË 
Fabrique d'Horlogerie soignée -:- Réglage de Précision 
9 lig. 18/12 
A R f f i A H O M O T Z 
L A C H A U X - D E - F O N D S ( S u i s s e ) 
longueur 25 mm. 
largueur 15V< min. 
hauteur 15/12 
E x - p r o f e s s e u r à l 'Ecole d ' h o r l o g e r i e 
äS'/sinm. long. 
12 mm. largeur 
15/12 hauleur 
•^**»'* » T * -
i1/» 8»A, 9 lig- 5 'A, 7 lig. hauteur 17/12 
long. 24 mm. 
largeur 13 mm. 
hauleur 15/12 
83/j lig. 18/12 
chronom. 20'" 30/12 av. bulletin d'observatoire 
7 lig. 16/12 8 lig. américain 
OCCASION 
A v e n d r e u n lot de 177 m o n t r e s l ép ines o r 14 k. , 
lOYa lig. anc re avec p e n d a n t s conver t ib les t o u r n a n t s 
P O U R L ' A M É R I Q U E . P r ix m o d é r é . 3774 
S ' ad reese r à Publ ic i t a s S. A . , C h a u x - d e - F o n d s . 
Calottes cylindre 
avec marques pour les E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , 11 à 16 
l ignes '/i platine^ boites métal et acier à anses, heures 
et aiguilles squelettes, sont demandées en très grandes 
quant i tés . Achèter ions aussi lots disponibles , cas éché-
an t r ad ium déjà garn i , heures ou po in t s . 
Adresser offres sous chiffres P 2 3 7 8 2 C à Pub l i c i -
t a s S . A., La C h a u x d e F o n d s . 3771 
élève de notre école d'horlo 
gerie, 10 ans de pratique dans 
d'importantes fabriques, cher-
che changement pour époque 
à convenir. Fortes références 
de capacités à présenter. 
Adresser offres sous chif. 
P 15 6 3 9 C à P u b l i c i t a s 
S.A., C h x - d e - F o n d s . 3776 
r 
? JACKETS 
chaque quantité 83/4 mouvements pour boîtes 
savonnettes avec et sans boîte argent et or, 
pour bracelets. Bon courant. 
Offres de maisons sérieuses sous chiffres P 2 2 8 2 U à 
P u b l i c i t a s S. A., B i e n n e . 3768 
cherche emploi pour travail 
de précision, dans bonne fa-
brique. 3777 
Adresser offres sous chif. 
P156400 à PublicitasS.A.,Chx-de-Fds. 
J e u n e b e r n o i s , 21 ans, 
ayant travaillé 3 ans, parfai-
tement au courant des tra-
vaux de bureau 
CHERCHE PLACE COMMERCIALE 
dans maison de gros, bureau. 
Voudrait se perfect, dans la 
langue française. Excel, réfé-
rences. Prétention modestes. 
Offres soul K17630X à Pu-
blicitas S. A., Genève. 3773 
Fabriques d'Horlogerie 
faisant la montre 16 lignes mi-plate bon courant 
en boite argent et nickel 
sont priées 
de faire offres sous chiffres P 2 2 7 3 U à P u -
b l i c i t a s S . A. , B I E N N E . 3766 
TRADUCTIONS et correspond, 
en allem., angl. et espagn . , 
discrétion absolue. F.-A. DR0Z, 
39, r.Jaquet-Droz, Chaux-dc-Fonds. 
A VENDRE 
Machines spéciales à fileter 
Capacité 25,4 X 120 mm. 3775 
9 Manœuvre facile ; résultats précieux 
pour toute fabrication d'articles en 
série (munitions, etc.). 
Demandes pour machines équipées ou non sous 
chiffres Ac 4307Z à Publ ic i tas S. A., Zurich. 
Qui serait acheteur régulier de 
JÜOÜWEHIMTS 
ancre 10 Y2 lig. bonne qualité, genres pour l'Améri-
que ? — Adresser offres sous P 7 3 6 T à P u -
b l i c i t a s S . A . , S t - I m i e r . 3765 
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w^mmmp. ywwwtswœMwœ. 
Fabrique d'Horlogerie 
G U S T A V S B A R B I E R 
Ex-Directeur de la Maison Binetruy Frères 
à CHARQUEMONT (Doubs, France) 
Se recommande spécialement pour sa fabrication de 
ROUES D'ANCRE 
depuis G à 30 lignes 
en qual i té ex t ra-so ignée et quali té couran te 
— Acier - Lai ton - Nicke l — 
Assortiments cylindre pivotes sur jauges 
(interchangeables) depuis 10 à 24 lignes 
Qualité garantie 
Rhab i l l age en tous g e n r e s 3580 
FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUEE 
RÉPÉTITIONS A QUARTS ET MINUTES DE 17-24 LIG. 
Chronographes-Compteurs, Quantièmes, Carillon, Automates 
« CONCERTO » déposé 2694 
W A L T E R MEYLAN 
Rue Jacob Brandt, 4 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 713 
1 
HERMANN FATTON S. A. 
Téléphone 68.94 G E N È V E Télégr. Fattonmétaux 
B o u l e v a r d J ä m e s - F a z y 2 
Organes de transmission. 
Spécialité de poulies 
acier 
* * 
marque Standard. 
i . P 20304 X 25(7 
Monarch 
visible 
Machine à écr i re américaine 
de l r e classe 
La Faoorlte de tous 
les dactylographes 
R é p a r a t i o n s e t é c h a n g e d e t o u s s y s t è m e s 
Démonstration gratuite sans engagement. — Location. 3076 
Seuls concessionnaires pour la Suisse : 
E. Voegeli & Co., Zurich 1 
rue la Gare, 72. 
Succursale et atelier à B e r n e (Bollwerk 29), Tél. 4046. 
Fabrique de Verres pour Montres fantaisie 
Grande production — Travail soigné 
Installation de premier ordre — Livraison rapide 
MARC RANZONI 
150, rue du Parc, 150.(ancienne fabrique Auréa) — Téléphone 15.92 
L A C H A U X - D E - F O N D S 2190 
pour lumière, moteurs, sonnerie, 
téléphones, chaUffagel^ vréibauds, 
accessoires. 
?-r^r^yr 
L A N Z & CIE 
Rue de l'Union, ô 
'"" Tél. 11.27. 2785 
Poudres à polir les Aciers et les Pierres fines 
en 3 couleurs et 3 degrés de force : 
1° D i a m a n t i n e : blanche.—2° R u b i s i n e : rose. 
3° S a p h i r i n e : bleue. 
Dorures et ^rgenfures des JVléfaux 
sans l'aide de la pile galvanique 
Or et Argent poor Peintres sur émail, porcelaine, etc. 
Hochreutiner & Robert S. A. 
La Chaux=de=Fonds (Suisse) 
Progrès 15a Téléphone 74 
Fonderie et Laboratoire d'essais 
de Hétaux précieux „;;
 ? _ 
Traitement de tous résidus et déchets 3647 
contenant o r , a r g e n t , p l a t i n e , p l a q u é ov, etc. 
Achat de Cendres aurifères et argentifères 
Lingots de toute nature et à tous titres. 
VENTE: Or fin. Argent fin en grenailles. 
RADIO DISC 
La Chaux-de-Fonds — Téléph. 14.78 
DISQUES SOUPLES, N E S LUMINEUSES 
MATIÈRE PROTÉGÉE 
pour la transformation rapide de n'importe quelle montre. 
Toutes grandeurs, avec ou sans découpure de seconde. 
NOUVEAU CADRAN MÉTAL INALTÉRABLE 
Peinture et matière lumineuse protégée. 
Toutes teintes, imitations émail doré, argenté, etc. 
Brevets et modèles déposés dans tous pays. 3660 
— Radiumisage en qualités diverses, de cadrans et aiguilles.— 
A V I S 
Mi fabricants d'horlogerie et grands bijoutiers 
Offre d'entreprendre des tournages en grande série, de 
calottes argent, sans charnière, sertissure de cadrans nickel 
et cercle" pour boîtes bracelets, argent et métal jaune. Maison suisse son« 
F. = Wilhelm Brunner, Conlonvrenière, Genève. 
LA EEDÉRATION HORLOGERE SUISSE 591 
Wilhelm Becker, Pforzheim 
Fabricant de Bracelets en fous genres et de Calottes plaqué or 
Le fournisseur le plus avantageux. 
Lanternier-retoucheur 
ou retoucheuse 
est demandé par 
importante fab>ri-
<q«je de la localité. 
Adresser offres sous chiffres P 22139 C à Publioi-
t a s S. A.La Chaux-de-Fonds. 3758 
ON CHERCHE À ACHETER 
montres lépines 18'" 25/12 ancre 7 el 15 R., cadrans 
émail ou mêlai, boîtes métal ou acier, sans cuv., 
sans charnière, par fortes séries. 
Soumettre échantillons et dernier prix, c a s e 
p o s t a l e 1 7 8 4 2 . 3759 
TERMINAGES 
6, 7, 8 e t 9 l i g . a n c r e s , s o i g n é s e t e x t r a s o i g n é s 
Horlogers spécialistes dans ces genres, pourraient entre-
prendre encore et chaque mois, 12 ou 18 pièces, rectangu-
laires, ovales où ronds. — Travail fidèle. — Prix très raison-
nables. — Références et échantillons à disposition. 3763 
Adresser offres sous chif. P23754C à Publicitas S A., Chx-de-Fds. 
MOTEUR 
On cherche à acheter ou à louer un MOTEUR de 
6 à 10 chevaux , monophasé pour courant de la 
Goule. On céderait éventuellement en échange un 
moteur plus faible. 
S'adresser à la Fabr ique ROBERT FRÈRES à 
VILLERET. 3760 
Savonnettes or 14 U s : 
On offre à vendre à prix avantageux, lots de 
montres savonnettes or 14 karats, de 10 à 13 
lignes, cuvettes métal, cylindre. — Genres con-
venables pour la Turquie. 
Adresser offres sous chiffres P 23731 C à PU-
BLICITAS S. A., Chaux-de-Fonds. 37S1 
Achat d'horlogerie 
{••_. Je suis acheteur au eomptant de n'importe quelles 
quantités de montres cylindre et ancre, argent gall, mé-
tal et acier nicklé. de 11 -20, genres courants. 
S'adresser à Mr. Ph. GINDRAT - WIATHEZ, 
Trame ian . 3728 
A vendre 30 machines diverses, Beldi, Peter-
mann, Bechler, Walker, Junker et Lambert. Alé-
sage de G à 22 mm. Toutes ces machines sont en 
parfait état et complètes. Pour visiter ce lot, 
s'adresser chez M. H. S c h a a d , P r o g r è s 6 3 , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . p 23689 C 3739 
SM). E l i a s 
B O n l O G E R I E EN GROS 
U f J K T l ï l O » 
Heerenjrr.ol-t 555 
A M S T E R D A M 
(0(6 
Qui entreprendrait en 
séries, terminages de piè-
ces !2 l lg. cyl indres? Boris 
mouvements. Travail suivi. 
Adr. offres écrites s. P2685N 
à Publicitas S.A., Neuchâtol. 3762 
Dn bon termineur 
entreprendrait au moins une 
grosse de terminages de 
montres 15 à 20 lig. par se-
maine. — Ecrire sous chilfres 
P285I P à Publicitas S. A., 
Porrentruy. 3761 
Scies à métaux 
„uii""""""1""" '««, 
""»IU»liiill!iiii|iil">" 
Fabrique nationale 3359 
des Scies à Métaux 
„VAVITE" 
USINE A B0UDRY près Neuchâtel 
B0RL0Z& AESCHLIMANN 
— LAUSANNE — 
Fabrication supérieure. 
spécialisée dans , la petite 
pièce ancre 9*.4 et 10'/s de-
mande acheteur pour produc-
tion régulière et par fortes 
séries, si possible en mouve-
ments seulement. 
Adresser offres sous chiflres 
P 23744 C à Publici tés 
S. A., La Chaux-de-Fonds. 3757 
ÂVENDRE 
presse à excentrique 90 ton-
nes de pression. S'adresser à 
P. Janner, Chaux-de Fonds. 3741 
Téléphone 15.21. P15622 G 
Employé énergique 
34 ans, au courant compta-
bilité, horlogerie, corres-
pondance, achat et vente, 
etc. cherche nouvelle situa-
tion. Eventuellement s'oc-
cuperait, voyages région 
horlogère. 
Adresser offres sous P 
15621 C à Publicitas S. A., 
La Chaux-de-Fonds. 3740 
9 et 91 cylindres 
Fabricant pourrait livrer régulièrement 5 à 6 
g r o s s e s p a r m o i s 0 lignes Ponlenet et 9 a \ 
Fontainemelon, en or, argent ou plaqué. Eventuel-
lement mouvements seuls, emboîtés ou non. 
Adresser offres sous chiffres P 2 3 6 7 8 G à P u -
b l i c i t a s S . A., L a C h a u x - d e - F o n d s . 3735 
Etude de Mc Fritz Benoit, notaire à Trameian. 
Grande vente publique 
Mercredi 3 et jeudi 4 octobre 1917, dès les 10 heures 
précises du matin, au domicile de Monsieur CHARLES 
IY10NNIER, fabricant de boîtes à T rame lan -des sous . 
Pour raison de famille, décès, Monsieur Monnier 
quitte le métier. Suivant les dispositions d'un règlement, 
il a vendu son outillage à la Fédération des fabricants 
de boites argent. 
La Fédération met en vente publique, contre argent 
comptant, les machines, les outils, les métaux (sauf l'ar-
gent) les fournitures pour la fabrication des boites ar-
gent, métal et acier, pour le finissage, le polissage, l'oxi-
dage, le dorage des boites métal et acier, notamment : 
2 grands balanciers à friction, 2 balanciers à embou-
tir et à découper, 1 presse à excentrique, 5 machines 
automatiques à tourner les boîtes, 3 machines revolver 
à tourner les boîtes, 1 machine automatique à refrotter, 
G machines à fraiser et à encocher, l machine à ciseler, 
1 machine à refrotter les carrures, 1 grand tour de mé-
canicien. 
Diverses petites machines, tours, laminoirs, etc, etc., 
le tout compris dans 151 numéros. 
Pour les détails, s'adresser à M. Adam Rössel, ad-
ministrateur à Trameian. 
Trameian, le 12 septembre 1917. 
Par commission : 
3713 Benoit not. 
Usine bien installée § 
entreprendrait 
en série g r a n d e s pièces laiton pou r muni-
tion ou autres pièces détachées. Adresser 
oll res sous chiffres P 2 3 6 8 0 C à Publici tas 
S. A., La Chaux-de-Fonds. 373Ü 
Belle position d'avenir offerte à 
technicien-horloger 
dans importante fabrique d'horlogerie du Jura 
bernois. Préférence sera donnée à porteur de 
diplôme de technicien neuchâtelois. 
Adresser offres avec copie de certificat sous chifires 
P 6 2 2 8 J à Publ ic i tas S. A., St- lmier . 3690 
592 LA FÉDÉRATION H O R L O G E R E SUISSE 
FABRIQUE DÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme — Directeur : F.-E. PFISTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 â 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées z z 
La fabrique ne termine pas la montre 
TÉLÉPHONE 1015 H5101J TÉLÉPHONE 
FABRIQUE IMPORTANTE de la Suisse Centrale 
(Branche métallurgie) 
WW demande *9 | 
technicien-mécanicien 
bien au courant de la construction des 
machines automatiques et de la petite 
mécanique. - Place stable. 
Faire offres avec indication des prétentions et 
références sous chiffres S 1242 Y à P u b l i c i -
t a s 9 . A., C h a u x - d e - F o n d s . 3767 
Fabriques 
capables de livrer rapidement 
20.000 Montres 
19.15 gai. 
sont priées de donner leurs adresses sous 
chiffres P 2879 P à Publicitas S .A. , 
La Chaux-de-Fonds: 3772 
Qui entreprendrait 
knÉapirn 
Bonne qualité courante. 
Offres sous chiffres P 2 2 9 4 Ü à Publicitas S. A., 
Bienne. 3769 
Exigez 
nos matières 
radifères 
et 
vous aurez une 
garantie sérieuse 
Banque du Radium 
Zurich 2402 
Dr 0. Rentschler 
Représentant: G É R 4 L D G O S T E L I , rue du Parc 9ter 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
CHAISES d'ETABLIS 
pour Fabriques, Ateliers, Bureaux, etc. 
Modèle spéc ia l 
avec vis en fer, fixation brevetée, la meilleure, la 
plus solide et la plus élégante des chaises d'établis. 
Fabr ica t ion „ S c h r a y " 
SMF"" S t o c k i m p o r t a n t 
r- P r i x m o d é r é s 
Représentant exclusif pour la 
Suisse et le Déprrtement du Doubs : 3761 
W. HUMMEL FILS, La Ghaux-fle-Fonfls. 
Manufacture d'Horlogerie et d'Appareils 
HergJSWJl (Nidwald) 
M o n t r e s c y l i n d r e et R o s k o p f 
en tous genres 3770 
NGUVELLE_CRÉATI0N 
Ms extensibles à 
"UNIC" 
pour remplacer les bracelets cuirs 
Brevet <> 74255 
jp^ gT Fabr ica t ion Su i s se ~9ü 
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